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Partido Liberación Nacional???????José Figueres Ferrer ??? ??
??
Partido Demócrata ??? ??
Repubicano Nacional Independiente ? ?
Partido Unión Nacional ? ?
Partido Unión Nacional???????Mario Echandi ??? ??
??
Partido Liberación Nacional??????? ??? ??
????? Partido Independiente ??? ?
Partido Republicano ? ??
Partido Unión Cívico Revolucionaria ? ?
?????
Partido Liberación Nacional???????Francisco Orlich ??? ??
??
Partido Republicano ??? ??
Partido Unión Nacional ??? ?
Partido Acción Democrática ?? ?
Partido Unificación Nacional???????José Joaquín Trejos Fernández ??? ??
??????? Partido Liberación Nacional??????? ??? ??
Partido Unión Cívico Revolucionaria ? ?
?????
Partido Liberación Nacional???????José Figueres Ferrer ??? ??
??
Partido Unificación Nacional??????? ??? ??
Partido Acción Socialista ?? ?
Partido Demócrata Cristiano ?? ?
?????
Partido Liberación Nacional???????Daniel Oduber ??? ??
??
Partido Unificación Nacional??????? ??? ??
Partido Nacional Independiente ??? ?
Partido Renovación Democrática ?? ?
Partido Demócrata ?? ?
Partido Acción Socialista ?? ?
Partido Republicano Nacional ? ?
Partido Unión Agrícola Cartaginés ? ?
Coalición Unidad????Rodrigo Carazo ??? ??
??
Partido Liberación Nacional??????? ??? ??
????? Partido Pueblo Unido ?? ?
Frente Popular Costarricense ? ?
Partido Unión Agrícola Coartaginés ? ?
Partido Liberación Nacional???????Luis Alberto Monge ??? ??
??
Coalición Unidad???? ??? ??
????? Partido Movimiento Nacional ?? ?
Partido Pueblo Unido ?? ?
Partido Acción Democrática Alajuense ? ?
Partido Liberación Nacional???????Óscar Arias ??? ??
??
Partido Unidad Social Cristiana???????????? ??? ??
????? Partido Pueblo Unido ?? ?
Unión Alianza Popular ?? ?













Partido Unidad Social Cristiana????????????Rafael Calderón Fournier ??? ??
??
Partido Liberación Nacional??????? ??? ??
Partido Unión Agrícola Cartaginés ? ?
Partido Pueblo Unido ? ?
Partido Unión Generaleña ? ?
?????
Partido Liberación Nacional???????José María Figueres Olsen ??? ??
??
Partido Unidad Social Cristiana???????????? ??? ??
Partido Fuerza Democrática ?? ?
Partido Unión Agrícola Cartaginés ? ?
Partido Agrario Nacional ? ?
?????
Partido Unidad Social Cristiana????????????Miguel Ángel Rodríguez ??? ??
??
Partido Liberación Nacional??????? ??? ??
Partido Fuerza Democrática ?? ?
Partido Integración Nacional ?? ?
Partido Renovación Costarricense ?? ?
Partido Movimiento Libertario??????????? ? ?
Partido Acción Laborista ? ?
?????
Partido Unidad Social Cristiana????????????Abel Pacheco ??? ??
??
Partido Liberación Nacional??????? ??? ??
Partido Acción Ciudadana??????? ??? ??
Partido Movimiento Libertario ??? ?
Partido Renovación Costarricense ?? ?
?????
Partido Liberación Nacional???????Óscar Arias ??? ??
??
Partido Acción Ciudadana??????? ??? ??
Partido Movimiento Libertario??????????? ?? ?
Partido Unidad Social Cristiana???????????? ?? ?
Partido Unión Nacional ?? ?
Partido Accesibilidad Sin Exclusión ?? ?
Partido Frente Amplio ? ?
Partido Renovación Nacional ? ?
?????
Partido Liberación Nacional???????Laura Chinchilla ??? ??
??
Partido Acción Ciudadana??????? ??? ??
Partido Movimiento Libertario??????????? ??? ?
Partido Unidad Social Cristiana???????????? ?? ?
Partido Accesibilidad Sin Exclusión ?? ?
Partido Frente Amplio ? ?
Partido Renovación Costarricense ? ?
Partido Restauración Nacional ? ?
??????
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